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The goal of this research is to determine the production strategy of the radio program The Dandees 
in Prambors in the era of new media. Production program under study consists od pre production, 
production and post production. The method that is used is used is qualitative research which will 
be explained descriptively. Qualitative research is research that produces descriptive data and wil 
be described and explained with words. Data collection methods used in this study are in depth in-
terviews and direct observations in the field. From this research can be analyzed that new media 
plays an important role in the production process. The results of this research was to determine the 
radio program pre production strategy The Dandees based on internet. There is two kind of pro-
duction is live and tapping. In the post production is evaluating and editing. The conclusion of the 
research is that the production process can not be separated from new media. ( WMS ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi produksi program radio The Dandees di Pram-
bors di era new media. Produksi program yang diteliti terdiri dari tahap pra produksi, produksi dan 
paska produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang akan dijelaskan 
secara deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data yang val-
id dan akan diterangkan dan dijelaskan dengan kata-kata. Metode pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan. 
Dari penelitian ini dapat dianalisa, bahwa new media sangat berperan pada proses produksi. Hasil 
yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui proses pra produksi yang menggunakan internet 
sebagai dasar pencarian ide. Pada tahap produksi terdapat dua jenis produksi yaitu, produksi live 
dan tapping. Tahap paska produksi melakukan evaluasi dan editing segmen tapping. Kesimpulan 
yang didapat dari adanya penelitian ini adalah proses produksi yang tidak terlepas dari new media 
dan mengetahui strategi produksi program radio The Dandees di era new media. ( WMS ) 
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